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ภาษาไทยตายแล้วหรือ
ปรีชาช้างขวัญยืน
 
 คำว่าตายนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นความสิ้นชีวิต 
ของสัตว์โลกหรือของสิ่งมีชีวิต  
 การแต่งกายอย่างไทยเดิมก็ตายไปจากชาวไทย 
เพลงไทยเดิมที่หาคนร้องคนฟังแทบไม่ได้ในยุคสมัยนี้ 
ก็นับว่าตายไปจากสังคมไทย 
 ความคิดของนักปราชญ์โบราณที่ไร้คนเชื่อถือ
และพูดถึง ก็นับว่าตายไปจากโลกของวิชา 
 แม้กระทั่งคนเคยรักกันนักหนา เมื่อสิ้นรัก 
ก็ย่อมตายไปจากใจ สิ่งที่ตายไปนั้นก็มิใช่ว่าเพราะ
เป็นสิ่งที่ไม่ดี เช่นคนดีๆ ที่ตายจากไปก็น่าเสียดาย 
 สิ่งที่ดีงามเช่นมารยาทไทยที่นุ่มนวล อ่อนโยน 
เรียบร้อย ตามแบบสมบัติผู้ดี บัดนี้ก็ตายจนเหลือแต่
ซาก 
 ความประหยัด การกินอยู่ ตามอัตภาพ 
ไม่น้อย ไม่มาก ก็ตายไปจากจิตใจของคนไทย 
 แม้พุทธศาสนาอันครองใจคุ้มจิตก็กำลังจะตายไป 
จากจิตใจของคนไทย 
 บางคนอาจคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่ส่วนใหญ่เป็น
วัฒนธรรมนั้นไม่ได้ตาย แต่เปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
ของวัฒนธรรม เป็นธรรมดา 
 แต่ว่าวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปสู่ความตายก็มี 
เช่น ฝีมือช่างที่ ไม่อาจสู้กับการผลิตสมัยใหม่ได้ 
ก็สูญหายตายจาก ยิ่งกว่ายากหากจะให้กลับคืนมา 
 ภาษาของชนกลุ่มน้อยที่ถูกครอบงำด้วยสังคม
ของชนกลุ่มใหญ่ ก็ถูกอำนาจที่เขาใช้ปกครองกลืนหาย 
ตายไปเป็นอันมาก ฝีมือการแกะสลักของคนโบราณ
ตามศาสนสถานที่ท่านประดิษฐ์โดยยาก ก็ตายจาก
ช่างสมัยใหม่ 
 สิ่ ง เหล่านี้มิ ใช่ เพียงเปลี่ยนไปสู่ความตาย
เท่านั้น แต่เป็นการไปสู่ความตายของงานชั้นครู 
ที่สั่งสมสร้างสรรค์พัฒนามาเป็นเวลานาน นับเป็น
ความสูญเสียมหาศาลในสิ่งที่มีค่า 
 แม้ว่าในความเปลี่ยนแปลงจะมีสิ่งดีมีค่าใหม่ๆ 
และในสิ่งที่มีมาแต่เดิม ย่อมจะมีสิ่งที่ ไม่ดีที่ควร 
ให้ตายไป แต่ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ดี ไม่ว่าของเดิมหรือของใหม่
ก็ควรรักษาไว้ไม่ให้ตาย ส่วนสิ่งที่ไม่ดีจะเก่าหรือใหม่ 
ก็ควรระงับทำลายเสีย 
  ศักดิ์ศรีของผู้หญิงไม่ว่าสมัยไหนก็ควร
นับถือและรักษาไว้ ตรงข้ามความสำส่อนร่อนแร่ 
ของผู้หญิง ไม่ว่ายุคใด ก็ควรยับยั้งหรือต่อต้าน 
 คนมักง่ายแม้แต่ที่เป็นนักวิชาการ เมื่อเห็นว่า
วัฒนธรรมย่อมสืบสานโดยเปลี่ยนแปลงก็รับเอาทันที
ว่ามีความเจริญงอกงาม ซึ่งเป็นการสรุปที่บกพร่อง
อย่างยิ่งทางวิชาการ ที่นักวิชาการไม่ควรจะทำ 
 ดูแต่ต้นไม้ที่เปลี่ยนแปลง บางต้นก็เจริญ ทรง
พุ่มสวยและแข็งแรง บางต้นก็ง่องแง่งหงิกงอ 
 คนนั้นเล่าก็เปลี่ยนแปลง บางคนเปลี่ยนไปดี 
แต่มากมีก็เปลี่ยนไปในทางชั่ว 
 พอเห็นความเปลี่ยนแปลงก็สรุปว่าเจริญ
วิวัฒน์ จึงจัดเป็นการอ้างที่หาอะไรจะมักง่ายกว่านี้
ไม่มีแล้ว และความมักง่ายไร้เหตุผลนี้ก็มีเป็นปกติ 
ในงานของนักสังคมศาสตร์เป็นอันมาก 
 สิ่งที่ดีนั้นใครก็อยากให้ดำรงอยู่ 
 แต่สิ่งที่ดีก็ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะบางทีคนก็ไม่เห็น 
เป็นสิ่งดี เพราะคนย่อมมีความเขลา ความเบา
ปัญญา เห็นผิดเป็นชอบ 
 ส่วนสิ่งที่ไม่ดี ก็อาจจะให้เป็นที่ชอบอัธยาศัย
ได้ด้วยการควบคุม บังคับให้คุ้นเคย เหมือนเพลงไม่ดี
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ที่ดีเจเปิดให้ฟังบ่อยๆ คนก็ค่อยๆ เห็นว่าดีไปในที่สุด 
 ผู้หญิงขี้ เหร่อยู่ต่อหน้าเห็นตำตาอยู่ทุกวัน 
ขี้เหร่นั้นก็อาจกลายเป็นดูดี 
 ความเห็นกลับตาลปัตรเช่นนี้มีในทุกๆ มิติ
ของวัฒนธรรม 
 คนธรรมดาเห็นกลับตาลปัตรก็ไม่แปลก เขาไม่
แยกอะไรดีอะไรร้ายก็เพราะเขาไม่รู้และเขาก็เป็นครูใคร 
ได้ไม่มาก 
 ส่วนนักวิชาการหากเห็นกลับตาลปัตรก็เป็น
เรื่องน่ากลัว เพราะคนเหล่านี้สามารถปกป้อง
ตัวอย่างฉลาดในการตะแบง มีเหตุผลมาชี้แจงข้างๆ 
คูๆ และชักจูงให้ดูดีจนมีคนเชื่อได้มากมาย เทวทัต 
ก็มีลูกศิษย์อยู่มากหลาย เดียรถีย์ อลัชชี แม้สมัยใหม่
ก็มีลูกศิษย์หญิงชายอยู่มากล้น ครูที่สอนความรู้ผิดๆ 
แต่ละคนก็มีลูกศิษย์ล้อมหน้าหลัง 
 ความตายของภาษาไทยก็มีคนที่ยังเห็นกลับ
ตาลปัตรว่าภาษาไทยยังดียังเจริญวิวัฒน์ จึงเหมือน
ดังคนที่พลัดไปเกิดในสมัยที่ต้นไม้ที่งามสมบูรณ์ถูกตัด
หมด เหลือแต่ต้นที่คดๆ งอๆ ก็ย่อมจะเห็นว่าความ
คดๆ งอๆ คือสิ่งน่าจะยกย่องเป็นความงาม มิใช่
ลักษณะอันเลวทรามของต้นไม้ 
 แต่ภาษาไทยก็ตายจริง เหมือนความเป็นต้นไม้ 
ที่สมบูรณ์ยิ่ งได้ตายจากไปจากต้นไม้ที่ เคยงาม 
เหลือแต่ความพิกลพิการหรือซากอันน่าสงสารที่ดูไม่ได ้
อย่างต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร ความพิกลพิการ
เช่นนี้ แลที่ สอนกันว่ า เป็นความสวยของกทม. 
พวกที่พากันยกยอว่าภาษาไทยปัจจุบันวิวัฒน์ ก็
เทียบได้ชัดกับคนชมไม้พิการดังว่า 
 หากภาษาไทยเป็นดุจป่าอันตระการที่เคยอุดม
ด้วยต้นไม้ที่งามเบิกบานบริบูรณ์ตามธรรมชาติ บัดนี้
ป่านั้นก็ถูกตัดโค่น แผ้วถางวินาศจนเสื่อมโทรม จน
ต้นไม้ที่งามโฉมบริบูรณ์ตามชนิดของมันนั้นหาไม่ได้ 
ภาษาไทยที่ดีก็ได้ตายไปเช่นกัน ป่าทั้งป่าแห่งภาษา
ไทยนั้นได้ตายแล้ว 
 ถ้าเทียบแนวกับคนก็ถือว่าเจ็บไข้ เข้าขั้นตรีทูต 
ถ้าพูดถึงสัตว์ก็ว่าป่วยถึงขั้นมดเริ่มตอม พร้อมจะตาย
ได้ทุกเวลา 
 ภาษามีวิวัฒนาการ มีความเจริญเติบโตมา
เนิ่นนานจนเกิดเป็นวัฒนธรรม เป็นมาตรฐานขึ้น 
ในหมู่คนที่รู้ภาษา ซึ่งบอกไม่ได้ว่ามาตรฐานนั้นเกิดขึ้น
วันใด เวลาใด เหมือนแกงส้มไม่รู้ว่าใครคิด แต่เขาทำ
เขาประดิษฐ์ดัดแปลงกันต่อๆ มาจนมีมาตรฐาน เป็น
ที่รู้แทบทุกบ้านในหมู่ไทย ก็บอกไม่ได้ว่าแกงส้ม
มาตรฐานนั้นเกิดวันใด เวลาใด 
 ภาษาอังกฤษก็เช่นกันได้พัฒนาจนเกิดเป็น
มาตรฐาน ซึ่ งกำหนดได้ ว่าอย่างไรคือถูกต้อง 
อย่างไรคือดี คนที่เรียนภาษาอังกฤษที่นับว่าเต็มที่ 
ก็คือคนที่เรียนได้ตามมาตรฐานนั้นเทียวเช่นเดียวกับ
ฝรั่งที่จะถือว่าเก่งภาษาไทยก็ต้องเรียนจนพูดและ
เขียนได้อย่างคนไทย ไม่แต่เพียงใช้ภาษาไทยได้ แต่
ต้องใช้ได้ดีจนคนไทยที่เก่งภาษาไทยยอมรับ 
 ระบบระเบียบและกฏเกณฑ์ที่เป็นที่เข้าใจและ
ใช้บอกว่าอะไรถูกผิดทางภาษา กับความรู้ถ้อยคำ
นานาที่อาจใช้อย่างยักย้ายอย่างคมคายอย่างแยบยล 
ความคิดและอารมณ์ตนแม้จะลึกล้ำซับซ้อน และมี
ลี ลาไปอย่ างไร ตนก็ต้องสรรค์สร้ างภาษา 
ให้สอดคล้องคล่องแคล่วตามไปได้ละเอียดทุก
กระเบียดนิ้ว ดังหอบหิ้วกันไปทั้งความคิดและภาษา
พัฒนาเป็นวัฒนธรรมอันประณีตสุขุมและงดงาม 
ตามอย่างมาตรฐานอังกฤษนั้น 
 ครั้นเกิดมีอเมริกัน มีออสเตรเลีย ภาษา
อังกฤษก็ผิดเพี้ยนไปเสียชั้นหนึ่ง เมืองอาณานิคม 
ซึ่งชาติอังกฤษบังคับเรียนภาษาอังกฤษก็ยิ่งผิดเพี้ยน
เสียยิ่งกว่า ยิ่งอังกฤษได้เป็นภาษากลางที่คนชาติต่างๆ 
จะต้องเรียน เป็นภาษาสำหรับพูดเขียนสื่อระหว่างกัน 
ภาษาอังกฤษก็ยิ่งผิดเพี้ยนแผกพรรณกันไปใหญ่ 
เป็นอังกฤษ อย่างอินเดีย พม่า ไทย ฟิลิปปินส์ 
มลายู 
 เมื่อพวกพันธุ์ทางมีมากเข้าก็เอาแต่ว่าพอใช้ได้ 
ไม่ใช่ดี แต่ละที่แต่ละประเทศก็กลายเป็นมีมาตรฐาน
ของตน ชั้นดิกชันนารีเดี๋ยวนี้ยังไม่พ้นต้องแยกเป็น
อังกฤษ แบบอเมริกัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
อัฟริกาใต้ อังกฤษอย่างอังกฤษก็กลายเป็นอังกฤษ
ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะถือเอาเป็นอย่างมาตรฐานอย่างแต่ก่อน 
ก็หาไม่ ทุกชาติก็พากันใช้ความมักง่ายเป็นมาตรฐาน 
วัฒนธรรมทางภาษาที่อังกฤษสร้างสั่งสมมานมนาน 
ก็ตายไป จากความนับถือของชาติทั้งหลายที่มาเรียน 
ภาษาอังกฤษดูเจริญเรียนกันแพร่หลายก็เป็นได้แต่ใน
ปริมาณ แต่มาตรฐานอันดีงามที่สืบสานสั่งสอน
มายาวนานกลับตกต่ำ 
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 เคราะห์กรรมอย่างเดียวกันก็จะเกิดสืบไปใน
ประเทศไทย ภาษาอันประณีตวิเศษวิไลที่สรรค์สร้าง 
อันวิวัฒน์พัฒนาเป็นแบบอย่างได้ศึกษาสั่งสอน
อนุชนจนอยู่ ในสายเลือดแลวิญญาณ จนเป็น
ธรรมชาติชนชาวไทย เทียบได้กับการตักข้าวเข้าปาก
ไม่ยากเย็น ก็กลับเกิดวิปริตในความเห็นว่าเนื้อหา 
ที่พูดจาทั้งวิชาไม่วิชานั้นสำคัญกว่า ส่วนภาษาใช้แต่
พอรู้เรื่องก็เพียงพอ ความมักง่ายก็เกิดก่อทั่วไปในวง
วิชาการ ทั้งชาวบ้านไม่ชาวบ้านก็พากันมักง่าย 
อะไรๆ ก็ใช้ได้ เข้าใจกันก็ถือว่าถูกต้อง ความ
ประณีตดีงามกลายเป็นของดัดจริต ภาษาอังกฤษใน
อังกฤษ ภาษาไทยในเมืองไทย ที่สูงส่งทางวัฒนธรรม
ก็ตายไปจากจิตใจ จากความรู้ของผู้คน นานเข้า 
ก็อับจนนักภาษา คนเก่าก็ล้มหายตาย กว่าคนใหม่จะ
มาแทนที่หามีไม่ ภาษากระท่อนกระแท่นก็ใช้กันไป 
เป็นภาษาใหม่ ยกย่องกันไปว่าวิบัตินั้นเป็นวิวัฒน์ 
เ รื่ อ ง เ ช่ นนี้ เ ห็ น ไ ด้ ชั ด ใ นภ าษ า ไทยที่ ต า ย ไ ป 
จากวัฒนธรรมอันอุดมอวดโลกได้ ที่แท้มิใช่ใครคือ
คนไทยร่วมกันฆ่าภาษาตน จนสิ้นสลายตายไปจาก
ความรู้ของชาวประชา 
 ภาษาไทยอันสืบทอดมาผ่านยุคสมัยสู่ยุคสมัย 
แต่อยุธยายาวไกลมารัตนโกสินทร์ก็เริ่มสิ้นสูญ เมื่อ
กึ่งพุทธกาล คนโบราณเรียนภาษาสี่ห้าปีอ่านก็ได้
เขียนก็ดี ถึงสิบปีก็แต่งได้ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
เมื่อจบมัธยมศึกษาอย่างฆราวาส คนเรียนมาทาง
บาลีที่จบชั้นนักธรรมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน 
 ครั้งนักการศึกษาหัวใหม่ ไปปลูกฝังวิชาอเมริกา 
กลับมาก็ร้อนรน หลักการศึกษาภาษาไทยของตนไม่
เข้าใจ อเมริกันสอนอะไรไม่ไตร่ตรอง ของเป็นแค่
ทฤษฏีมิได้พิสูจน์พอจำเสร็จก็เอามาพูดมาสอน ทั้ง
ตำรา วิธีการของเขาแต่เก่าก่อนเลิกเสียหมด สองปี
เคยอ่านออกเขียนได้ก็หายหมด  เรียนจนหมดสี่ปี 
จบประถมอ่านเขียนได้ งูๆ ปลาๆ เพราะว่านิสัยอวดรู้
โดยไม่รู้ความไม่รู้ในตัวตน สอนแล้วไม่ได้ผลก็ดันทุรัง 
การเรียนภาษาไทยก็พังลงปีแล้วปีเล่า ซ้ำยังเอา
ปรนัยมาใช้วัด ที่เคยหัดเขียนสอบแสดงภูมิก็เลิกเสีย 
ว่าไม่ดีก็ปรนัยนั้นมีแต่วัดจำกับเข้าใจ จะเรียบเรียง
ความคิดอะไร จะคิดใหม่ ใช้คำพูดใหม่ทางสร้างสรรค์
นั้นไม่มีทาง นี่เขาวางระบบไว้ทำลายความรู้ทาง
ภาษาและสร้างสรรค์ วิธีการนี่นั่นล้วนยกมาพรรณนา 
แต่ว่าผลก็เห็นอยู่ สี่สิบห้าสิบปีที่ลองดูวิชาท่าน คน
ไทยเขียนอ่านได้กระท่อนกระแท่น อันความรู้ 
เคยแน่นแฟ้นท่านก็ติว่าเนื้อหาสำคัญน้อยกว่าวิธีสอน 
บัดนี้ประเทศไทยก็ถูกทอนอันดับการศึกษาลงจนนับ
ได้ว่าไร้อันดับ นี่ก็ต้องนับเป็นความสำเร็จของนักการ
ศึกษา ที่พัฒนาการศึกษาไทยจนได้ดี 
 โบราณาจารย์ท่านรู้วิธีสอนภาษาไทยให้ใช้เป็น 
เน้นสอนเสียงให้เข้าใจ ฝึกอ่านออกเสียงไปทุก
พยางค์อันประกอบสร้างขึ้นเป็นคำ นำมาใช้ในภาษา 
จึงนักเรียนแม่นนักหนาในเรื่องเสียงอักขระ ทั้ง
พยัญชนะ สระแลวรรณยุกต์ ไม่ผิดเพี้ยน ไม่เหมือน
ยุคนักเรียนนอกมาเป็นใหญ่ สอนเสียจนคนไทยไม่รู้
เสียงภาษาตัวเอก โท ตรี จัตวาปนกันมั่ว จนบัดนี้
ไม่มีปัญญาจะบอกได้ว่าเสียงนั้นๆ เป็นอย่างไร เสียง
ภาษาเปลี่ยนไป ใช่วิวัฒน์หากเป็นวิบัติเพราะละเลย 
ไม่สั่งสอนก็พอว่า ครูไม่รู้ไม่มีปัญญานั่นสิร้าย ครูเอง
ก็ออกเสียงให้ถูกต้องไม่ได้ เสียงส่ายก่ายแกว่งแปร่ง
เหมือนแม่ปูสอนลูกปูดูน่าสังเวช เพื่อให้ลดความน่า
ทุเรศก็แก้ตัวว่าภาษาต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ก็พอ
จะกลบความไม่รู้ไม่รับผิดชอบลงไปได้ด้วยลมปาก 
 โบราณาจารย์ท่านรู้ว่าเรื่องคำมีหลายหลาก 
ทั้งง่ายยากทั้งสูงต่ำตามศักดิ์ตามฐานะ ต้องรู้ศัพท์ 
รู้ลำดับ รู้จังหวะ รู้ประกอบและดัดแปลงแต่งเติมและ
ยักย้าย ท่านจึงได้แต่งตำรามาสั่งสอน วาหนิติ์นิกร 
อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาล
การันต์ ท่ านเตรียมการให้นัก เรี ยนได้ เ รี ยนรู้ 
จดจำใช้คำต่างๆ ดูให้ถูกต้องแม่นยำ รู้จักหลากคำ 
หลากความหมาย รู้คำมากมายแล้วท่านก็สอนให้ใช้คำ 
เขียนเรียงความแก้กระทู้ อีกทั้งรู้จักคำในที่จำกัด 
แต่ให้ได้ทั้งความหมาย เสียง สัมผัส ที่ไพเราะต้อง
ฉันทลักษณ์ คือรู้จักเลือกสรรคำมารจนาเป็นภาษากวี
นิพนธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ทั้งเขียนด้นได้เร็วไว 
ชำนิชำนาญ ไวในการใช้ถ้อยคำ ลำดับความด้วย
ประโยคปริเฉทเป็นคำเทศน์เป็นโวหารมีชั้นเชิงลีลา 
อันพัฒนาขึ้นเฉพาะตน เป็นสำนวนของบุคคลที่เด่น
ดีแตกต่างกันไป ดุจคนเรียนดนตรีไทยจากครูเดียวกัน 
แต่สร้างเชิงสร้างชั้น เป็นทางเล่นเด่นของตน ที่เป็น
พระสงฆ์ก็เชี่ยวชาญล้นในทางเทศน์ ที่เป็นข้าราชการ
ก็วิเศษทางภาษา เขียนได้เรียบร้อยชัดเจนในนานา
ราชกิจ รู้คิดรู้ระวังทั้งข้อจริงเท็จ เหตุผล แลความ
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รู้สึกของคนอ่าน ความคิดเห็นนานัปการก็แทนได้
ด้วยภาษาอันอบรมมาจนสามารถไม่ยากเย็น 
 ครู เดี๋ ยวนี้ เห็นมีปัญญาแต่น่ าอนาถ ไม่
สามารถจะสอนสั่ง ไม่สามารถทั้งแต่งตำราให้เหมาะ
เจาะจำเพาะเรื่องแลสมัย ไม่รู้จะสอนอะไรอย่างไร 
เพราะเข้าไม่ถึงไม่ลึกซึ้งในภาษา วิธีการก็รู้มาจากการจำ 
ใช่ทดลอง สองอย่างคือเนื้อหากับวิธีนำมารวมกัน 
ก็ไม่ได้ เรียนกันแต่เรื่องใหญ่เป็นหลักภาษา ว่ากัน
ด้วยเรื่องกว้างๆ ไม่ลงลึกเรื่องต่างๆ นานาด้วยการ
ฝึก คนเก่งคนลึกในภาษาจะเกิดก็แต่โดยบังเอิญ 
ว่าสนใจ ใฝ่ฝึกฝนอ่านเขียนเพียรด้วยตน หาใช่สัมฤทธิ์ผล
ด้วยการให้การศึกษา ครูไม่เคยวิจัยค้นคว้าจะสอน
การใช้ภาษากันอย่างไร เพราะครูไม่เรียนแลไม่รู้สิ่งที่
ครูจะต้องสอนต้องศึกษา วิชาการใช้ภาษาไทยจึงตาย
ไปจากใจครูและตำรา 
 ถ้าความรู้ท่านก็มี วิธีท่านก็ดีนักหนา ผลการ
ศึกษาออกมาก็ต้องดีเช่นทางภาษาก็ต้องชี้ว่าเชี่ยวชาญ
กันได้ทั่วหน้า ทางวิชาโลกก็ต้องยกย่องเรายกใหญ่ 
นี่ว่าตามนัยแห่งปรัชญาปฏิบัตินิยมอเมริกันที่ท่าน
นับถือ แต่ผลคือกลับตรงข้าม ก็ต้องถามถ้าวิธีดีงาม 
ความรู้ท่านก็ต้องไม่ดี ถ้าความรู้ท่านมี เป็นสามารถ
ก็อาจบอกได้ว่าวิธีหาดีไม่ มีแต่ทฤษฎีที่ใครๆ ไม่เคย
พิสูจน์พูดอวดอ้างอย่างโน้นอย่างนี้ มีแต่ราคาคุย 
คุยว่าสอนสนุก แต่สนุกเนื้อน้อย มีเนื้อนิดหน่อย 
ก็สอนนานเป็นชั่วโมง สนุกจนเด็กเสียนิสัย ไม่สนุก
ไม่เรียน ไม่อดทนพากเพียรในเรื่องยาก ไม่ขยันแล้ว
ส่วนมากจะโทษครู ทั้งตัวหนูๆ ผู้ปกครอง และ
กระทรวง เรียนตกก็ไม่ได้ กลายเป็นครูผิด ครูก็คิด 
แต่ผลักดัน ให้ขึ้นชั้นไปเป็นปัญหาดาบหน้าของครูเหนือ
ขึ้นไป ครูก็ได้ชื่อว่าสอนสำเร็จดี จบประถมจึงไม่มี
ความรู้ภาษาไทย รู้งูๆ ปลาๆ ก็ดันกันต่อๆ ไป 
ความรู้ภาษาไทยก็ไม่ดีจนชั้นอุดม 
 เ รี ยนภาษาถ้ า จะให้ เหมาะสมต้อ ง เป็น
ธรรมชาติคือได้ใช้ใช่ท่องจำ ซ้ำอ้างว่าถ้าทำจะจำเป็น
นกแก้วนกขุนทอง ท่องโดยไม่รู้ความหมาย นกการู้
ภาษาคนไม่ได้เพราะไม่ใช่ภาษามัน แต่คนนั้นไม่ใช่
นกไม่ใช่หนู จำก็จำอย่างรู้ จำอย่างเป็นผู้เป็นคน 
จำเป็นข้อมูลใส่สมองตน เทียบเคียงทดลองนำมา
ใช้ได้เสมอ เช่นรู้ประโยค “ฉันกินข้าว” ท่องศัพท์ 
หมู หมา กา ไก่ จำไว้ได้ ก็เสนอประโยคใหม่ ใส่ 
หมู หมา กา ไก่ ได้อีกสี่ประโยค เป็นความรู้ทั้งศัพท์
ใหม่ แลรูปแบบหลักภาษา คอมพิวเตอร์ที่มีแต่
ปัญญา โปรแกรม ไร้ข้อมูลคลังความจำจะทำอะไรได้ 
สมองคนมี ไว้ ส่ วนความจำ ไม่นำมาใช้ก็ เป็น
คอมพิวเตอร์ไร้ข้อมูล ไม่ฝึกจำก็จำไม่ได้ เพียงความ
จำเป็นของง่ายยังไม่สามารถ อวดว่าคิดเก่งนั้น
ประหลาด เพราะคิดจากสมองที่มีแต่ศูนย์ไร้สาระ ครู
สมัยก่อน เขาให้ท่องแล้วนำมาใช้นะ ใช้ท่องเปล่าจงรู้
ไว้ ที่พูดทฤษฎีอะไรๆ นั้นก็จำขี้ปากเขามาใช่ว่า 
เข้าอกเข้าใจ ถ้าดีจริงแล้วไซร้เหตุใดกวดวิชาจึงเฟื่องฟู 
ก็รู้ๆ ว่าในโรงเรียนมีปัญหา ที่ว่าสอนเก่งนักหนาก็ไม่
จริง เด็กจึงวิ่งไปหาความสนุก หาความรู้เอาข้างหน้า 
เขาเชื่อถือครูกวดวิชามากกว่าครูในโรงเรียน แม้ไม่รู้
ใหม่อะไรมากเขาก็เรียนตอบข้อสอบ เขาจึงชอบกว่า
เรียนกับครูในโรงเรียนที่ทั้ งไม่รู้ ไม่ เข้าใจทั้งตอบ 
ข้อสอบเข้าที่ ไหนก็ไม่เป็น ครั้นจะโทษการออก
ข้อสอบก็เห็นๆ ว่าปรนัยใครนำมา เป็นข้อสอบชนิด
หาคะแนนได้โดยไม่ต้องเข้าใจ 
 ยังเรื่อง spare the rod spoil the child ที่
ค้านกันนักหนา กลัวว่าลงโทษคือตีค่าว่าตีวัวตีควาย 
คนแต่ก่อนตีแล้วสอนเสียจนควายกลายเป็นคน 
เดี๋ยวนี้ดีล้นเฝ้าแต่เอาใจ มีแต่ลูกยอไม่มีกอไผ่ทั้งที่
เป็นคน แต่สอนจนโง่เป็นควายได้อย่างดี คนไม่รู้
ภาษา คนไม่รู้วิชา จึงมากมีเต็มไปทั้งประเทศไทย 
ต่างประเทศเขาจึงจัดไว้ในอันดับการศึกษาไม่ได้ความ
ไปตามนั้น อันความรู้พื้นฐานก็ไม่มียังจะคิดบูรณาการ 
จึงต้องเที่ยวพล่านแก้ปัญหา ว่าการศึกษาไม่ดีอยู่ที่
หลักสูตร เปลี่ยนทุกสองสามปี ก็ความรู้ไม่มีและ
สอนไม่เป็น กี่หลักสูตรผลก็เช่นเดิม การศึกษา 
แต่ก่อนนี้ เขาดูที่ความสำเร็จของคนเรียน ความ
พากเพียรสู้ความยาก ความอดทนลำบากใฝ่ความรู้ 
โทษตนเองไม่โทษครู รู้ว่าครูลงโทษโดยหวังดี เป็นคน
มีระเบียบวินัย เล่นคือเล่น เรียนคือเรียน รู้แยกได้
นำไปใช้ในการงาน รักความรู้กว่ารักสนุกสนาน 
เอางานเอาจริง สิ่งเหล่านี้มีเมื่อจบการศึกษาอย่างแต่
ก่อนเก่า จบประถมจบมัธยม เขาก็เอาความรู้ใช้งาน
ได้ ม.8 สมัยก่อนกับสมัยใหม่ต่างกันลิบลับ อย่าง
ผู้ใหญ่กับทารกเลยจริงๆ เพราะคุณสมบัติในสิ่งต่างๆ 
ข้างต้น ไม่เกิดกับคนที่ศึกษาสมัยใหม่ ไม่สำเร็จ 
ในความรู้ หนักไม่เอาเบาไม่สู้ ดีแต่จับจด เรียนยาก
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เอาแต่บ่นไม่อดทนตั้งใจเพียร เรียนไม่เข้าใจไม่
พยายาม เฝ้าแต่ประณามครูว่าสอนไม่เป็น ครู
ลงโทษก็เห็นเป็นการตีเทวดา จะเอาแต่สนุก เอาแต่
ให้ได้อะไรมาง่ายๆ เรียนก็เล่น เล่นก็เล่น สอนให้
เป็นเด็กไม่รู้จักโต เป็นคนโง่ไม่สู้งาน ประมาณตนสูง
วิเศษเกินความจริงที่ตัวเป็น เห็นแต่จะเอาคะแนน
มาก ไม่คิดอยากมีความรู้ ไม่เพียรเองเอาแต่ดู 
แต่ลอกเขา ฝึกเอาแต่ประโยชน์ตัว ได้มาโดยดีชั่ว 
ไม่สนใจ คือผลการศึกษาที่ท่านทำไว้ จนเห็นได้เต็ม
สังคมในวันนี้ ใช่แต่ภาษาไทยหรอกที่วิบัติ วิชาทั้งนั้น
ก็เห็นชัดว่าวิบัติจนแพ้ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งที่เคยนำ
เขามานานยังไม่รู้สึกสำนึกว่าสอนเก่งสอนดี โรงเรียน
กวดวิชามากมีเป็นกระจกส่องคุณภาพการศึกษา 
จนชั้นรัฐมนตรียังเอาครูกวดวิชามาเป็นตัวอย่าง 
ตบหน้าครูได้อย่างกว้างขวาง ทั้งตบหน้าตัวเอง อันดับ 
การศึกษาของประเทศเป็นตัวเร่งการประจาน ให้เห็น
ว่างานศึกษาสี่ห้าสิบปี ไม่ได้มีอะไรดีกว่าโบราณ ไม่
อาจเป็นมาตรฐาน แต่เป็นพยานของความล้มเหลว 
ไม่อาจที่จะแก้ตัวว่าที่ทำมาไม่ใช่ราคาคุย ทฤษฎีที่จำ
มาอย่างชุ่ยๆ นั่นแหละที่นำมาทำให้การศึกษาและ
ภาษาไทยวิบัติ ทฤษฎีสอนภาษานั้นยิ่งชัด เขาใช้
สอนภาษาของเขาแก่คนต่างชาติ ไม่อาจใช้สอน
ภาษาแก่เจ้าของภาษาได้ ปราชญ์โบราณไทยท่าน
วิจัยมานักหนาที่จะสอนภาษาให้แน่นที่ฐาน และใช้
งานในระดับสูงถึงเยี่ยมยอดสำเร็จได้ ตำราที่สร้างไว้
ท่านวิจัยมาชัดๆ หัดอ่านศึกษาบ้างก็จะดี ผิดเบื้องต้น 
ทั้งนี้จึงอยู่ที่การศึกษาอย่าโทษใคร การศึกษานั้นไซร้
หากยังเน้นวิธี ไม่มีเนื้อหาสักเท่าไร คนก็ไม่มีความรู้ 
ครูที่ฝึกมาแต่วิธีมีเนื้อน้อย ต่อให้สอนอย่างดีก็ยัง
ด้อยเรื่องเนื้อหา โลกเขาพัฒนากันไปไกลตามไม่ทัน 
เหมือนนักมวยไร้ฝีมือนั่นย่อมเต้นไปรอบเวที ไม่มีลูก
เด่นลูกที่จะโค่นคู่ต่อสู้ คนรู้วิชามวย เขาก็รู้ว่าไม่มี
อะไร เรื่องวิธีมีคุณได้ต่อเมื่อดีที่เนื้อหา สอนภาษาก็
ต้องเก่งภาษา สอนวิชาใดก็ต้องให้เก่งวิชานั้น 
 พระสงฆ์ท่านสอนภาษาไทยไม่ต้องมีวิธีการ
จากเมืองนอก มหาเปรียญก็ออกเก่งภาษาไทยเป็น
อันมาก ครูแต่ก่อนไม่จบจากโรงเรียนครู ก็รู้สอน 
ลูกศิษย์ให้เก่งภาษาไทยได้อยู่เห็นๆ ท่านเป็นแต่ 
นักวิจารณ์ของโบราณ สอนหนังสือสู้ครูเหล่านั้นก็ไม่ได้ 
ความรู้น้อยเกินไปแม้วิธีมาก ก็กลายเป็นสอนซ้ำสอน
ซากไม่ไปไหน พวกวิทยาศาสตร์เขาจึงหนีไปสอนกัน
เสียเอง เพราะเกรงวิทยาศาสตร์จะล้มหายตายจาก
เช่นภาษาไทยในปัจจุบัน 
 ความไม่รู้ เรื่องภาษาไทยนั้นได้ตามมาถึง
มหาวิทยาลัย อยากจะให้ภาษาไทยเหมือนศาสตร์
เฉพาะเจาะเอาแต่ด้านหนึ่งด้านใด ภาษากับวรรณคดี
ก็แยกไปต่างคนต่างเรียน ที่เรียนวรรณคดีมักไม่เก่ง
ภาษาที่เรียนภาษามักไม่ชอบวรรณคดี ทั้งๆ ที่โดย
จริงคนเขียนวรรณคดีต้องเก่งภาษา คนเรียนภาษาถ้า
จะนับว่าเก่งแท้ฝีปากต้องแน่ถึงขั้นเขียนงานเป็น
วรรณคดี สุดยอดของภาษาคือวรรณคดี สุดยอดของ
วรรณคดีคือมีภาษาเป็นเลิศ แยกสองอย่างก็ไม่เกิด
การพัฒนาภาษาไปสูงส่ง ที่สุดก็คงเพียงเขียนภาษา
ได้ ใช่เขียนเป็น ยิ่งเขียนดียิ่งเห็นไม่ต้องพูดถึง 
 พวกเรียนภาษาศาสตร์ก็ศึกษาไม่ลึกซึ้งในการ
ใช้ภาษา เพราะทฤษฎีที่เรียนมาคือวิเคราะห์ให้เข้าใจ 
ต่างทฤษฎีต่างว่ากันไปได้ความอย่างปรัชญา คือหา
คำตอบแน่ไม่ได้ ครั้นจะเอาไปใช้สอนภาษาก็ไม่ดี 
เป็นได้แต่เรื่องมีความเห็นต่างๆ นานา พอให้เกิด
ปัญญามาถกเถียงและเห่อกันเป็นแฟชั่นทางวิชา 
เสียส่วนมาก 
 หากเป็นภาษาศาสตร์เชิงประวัติ เชิงพรรณนา
ก็พอใช้สืบหาความหมายและรากเดิมของถ้อยคำ พอ
ให้รู้กำพืด รู้พวกพ้องทางเชื้อชาติ แต่ก็ไม่อาจทำให้
เก่งภาษาเอามาใช้ทางสร้างสรรค์ ส่วนวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมก็สอนกันให้วิเคราะห์วิจารณ์ คือเป็นคนอ่าน 
คนติมิ ใช่คนแต่ งคนสร้ างสรรค์ จะนับว่ า เก่ ง 
ภาษานั้นคงไม่ได้ เรียนอย่างนี้ภาษาก็มีแต่ตายลงทุก
วัน แต่ภาษาศาสตร์นั้นยังมองว่าภาษามิได้ตาย 
เพราะยังใช้ยังเกิดใหม่ไม่หยุดนิ่ง นั่นก็เป็นความจริง 
หากเพียงแต่มองว่าภาษาจะเกิดมาพิกลพิการอย่างไร
ขอให้เกิด ก็จะนับว่าดีงามล้ำเลิศไปเสียสิ้น เช่นภาษา
ที่นักสื่อสารท่านไม่รู้แล้วใช้ผิดเป็นอาจิณเขาก็ดันทุรัง
ใช้ เช่นหัวเรือใหญ่เป็นคำด่า เขาไม่รู้ก็แปลว่า 
เป็นผู้นำ เป็นคำธรรมดา ครั้นมีคนต่อว่า ท่านก็อ้างว่า
ภาษาสื่อ ย่อมต่างไปจากภาษาของครูภาษาไทย 
เท่านี้ก็พอปิดความโง่ได้และดูดี 
 เรื่องนี้ก็เหมือนดังคนปลูกต้นไม่ใหญ่ บำรุงไว้
ตั้งแต่เล็กโดยลำดับ เป็นต้นไม้พร้อมสรรพสมบูรณ์ 
ทั้ งแข็งแรงรูปทรงงาม คือคนสยามแต่ก่อนมา 
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สรรค์สร้างและรักษาภาษาไทย สอนสั่ง สั่งสมไว้เป็น
รุ่นๆ เลือกเอาแต่ที่เป็นคุณลักษณะมารวมขึ้นเป็น
วัฒนธรรมอันงามงด แต่น่ารันทดที่การศึกษาไม่
สามารถไม่อาจสืบทอดไว้ต่อไป ปล่อยให้ต้นกาฝาก
ต้นไทร งอกบนกิ่งก้าน แล้วก็พากันประสานเสียง
ยกย่องว่าภาษานั้นเกิดใหม่ จำเริญวัยงามนักหนา 
กาฝากและไทรนั้นก็เพิ่มมามากขึ้นทุกที ภาษาไทย
อันงามนี้ก็ตายไป เหลือแต่กาฝากเหลือแต่ไทรไว้ให้ดู 
แล้วก็ยกย่องเชิดชูว่าเป็นภาษาค่าเท่ากัน 
 แม้แต่ภาษาอันคนไม่รู้เขาพูดผิดๆ ถูกๆ ทั้ง
นั้น ท่านก็ถือว่าเป็นภาษา ค่าเท่าภาษาดี มิหนำซ้ำ
บางทีท่านยังว่าเป็นภาษาแท้ยิ่งกว่าภาษาที่ประณีต 
ก็เหมือนเด็กไร้เดียงสาหรือคนไม่รู้ศิลป์ ขีดเส้น เขียน 
สี ลงบนกระดาษ หากใครอาจว่าเป็นงานมีคุณค่าเท่า
หรือเยี่ยมยิ่งกว่าของช่างเขียน ของจิตรกร ก็คือ
ตาบอด ตาส่อนเรื่องคุณค่าทางความงาม ภาษาที่ยัง
ไม่พัฒนากับที่พัฒนาก็ตาม หากท่านว่าเป็นภาษา
ด้วยกันก็คงได้ แต่หากไม่เห็นแตกต่างหรือเห็นกลับ
ตาลปัตร เหตุเช่นนี้เห็นชัดมีสองฝ่าย คือเสแสร้ง
อย่างวายร้ายหรือว่าปัญญาบอด ภาษาของเด็กต้อง
พัฒนากว่าจะเป็นภาษาอย่างผู้ใหญ่ ถ้าภาษาเด็ก
เป็นภาษาแท้จะพัฒนาไปอีกทำไม ถ้าภาษาผู้ใหญ่ไม่
แท้กว่า คนพูดผิดนับเป็นภาษาด้อยกว่าคนพูดถูก 
ข้อนี้นั้นสังคมก็ยอมรับ ท่านก็กลับเห็นไปตรงข้าม 
ความดีงามทางภาษาจึงนับว่าตายไปด้วยความคิด
วิปริตผิดวิสัยเช่นนี้แล 
 ความจริงจักเป็นเช่นนี้ก็หามิได้ ไม่มีใครที่ไม่รู้ 
แต่มีผู้ที่หลอกตัว เหมือนนักวิทยาศาสตร์ถ้วนทั่ว 
รู้เรื่องอะตอม พร้อมจะอธิบายว่าแม้ตนและภรรยาคือ
อะตอม แต่ไม่พร้อมเลยหรือที่จะเห็นว่า นี่คือตัวฉัน
นั่นคือภรรยา จะมีลูกชายลูกสาวหรือว่าจะให้ภรรยา
คลอดอะตอม ฤาต้องพร้อมจะฝืนใจเพื่อจะได้เป็นนัก
วิทยาศาสตร์ เช่นภาษาศาสตร์อันมีชื่อ บทบาท 
เช่นนี้หรือจะมีค่า ที่จะรักษาภาษาไทย จะเป็นได้ก็แต่
ทำลายภาษาศิลป์ให้สิ้นลง 
 มิตตวินทุกะเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ไก่เห็นข้าว
เปลือกมีค่ากว่าพลอย คนเห็นความคดโกงดีกว่า
ความซื่อ เห็นบาปดีกว่าบุญ เห็นภาษาที่ไม่บริบูรณ์ 
ดีกว่าภาษาที่พัฒนาจนเห็นว่าประณีตไม่ประณีตก็ไม่
ต่างกัน ถึงวันนั้นภาษาไทยได้ตายแล้ว ตายเพราะครู
ไม่รู้ภาษาไทย ตายเพราะครูที่ไม่รู้ภาษาไทยนั้นสอน
ภาษาไทย วางหลักสูตรภาษาไทย ตายเพราะเป็น 
ลูกศิษย์ครูที่ไม่รู้ภาษาไทยจึงไม่รู้ภาษาไทย ตายเพราะ
คนไม่รู้ภาษาไทยเต็มไปทั้งสังคม สมเป็นวัฏสงสาร
แห่งการทำลายภาษาไทยไปสู่ความตายวินาศ 
โดยปราศจากศัตรูไม่ต้องมีผู้อื่นทำลาย เอวังแห่งภาษา
ไทยก็มีได้ด้วยประการฉะนี้ 
 วิชาสื่อมวลชนที่ยกย่องกันทุกวันนี้ ก็เห็นได้
อย่างดีว่าเป็นเช่นเดียวกับการศึกษา คือเน้นสื่อ เน้น
เทคนิคนานา แต่เนื้อหาวิชาการสอนกันน้อย จึงพูดผิด 
อ่านผิด วิจารณ์ผิดกันบ่อยๆ โดยไม่รู้ ผลจากครู
สอนผิดติดมาออกอากาศ เอช ก็อ่าน เฮ็ด กันทั้ง
ชาติ ไม่รู้ว่าจะเฮ็ดอิหยัง แต่นั่นก็ยัง ภาษาฝรั่งไม่
อยากติภาษาไทยนี่สิแม้โฆษกผู้ประกาศ ยังอ่านผิด
อ่านพลาดอยู่แทบทุกวัน ชื่อหมอโกมารภัจจ์นั้นท่าน
ผู้ประกาศก็อ่านว่า “ชีวะโกมานภัต” ไม่ศึกษา เรื่อง
ที่ยังมีค่าเพียงข้อสันนิษฐานท่านก็เอามาลงมติว่าเป็นจริง 
ให้คนจำ เช่นสำนวน “เสียเหลี่ยม” ท่านถามว่า 
เป็น เหลี่ยมขวดหรือลูกเต๋า ท่านเฉลยโดยเชื่อเอาว่า
เหลี่ยมขวด ก็ขวดแต่โบราณนั้นทำด้วยแก้ว แล้วจะ
เสียเหลี่ยมเสียมุมได้ที่ไหน ขวดกลมก็กลมไป ขวด
เหลี่ยมก็ไม่มีวันกลมไม่เสียเหลี่ยม ลูกเต๋าเขาก็ทอด
เล่นไม่รุนแรง จะตะแคงจะตั้ง ยังไม่ถึงเสียเหลี่ยมได้ 
สองอย่างนี้จะเสียเหลี่ยมเพียงไรไม่แสดงถึงการแพ้ 
แต่ถ้าเป็นไม้คมแฝกอันทำด้วยไม้อ่อนกว่าของเขาอื่น 
เหลี่ยมก็ไม่อาจฝืนต้านอันที่แกร่งกว่า เหลี่ยมคม 
ก็ยุบลงต่อหน้า คมแฝกนั้นก็กลายมาเป็นท่อนไม้ไม่มีคม 
เสีย เหลี่ ยมถูกลบเหลี่ ยม คือต้องก้มหน้าอาย 
ด้วยพ่ายแพ้น่าเจ็บใจ สันนิษฐานเช่นนี้ก็ย่อมได้ไม่ใช่
หรือ แต่สื่อก็แพร่ความเห็นเป็นความรู้เป็นของแน่ นี่
เป็นตัวอย่างการแพร่ของผิดนั้นไปทั่วเมือง นี่ก็เป็น
เรื่องสำคัญที่ทำให้ภาษาไทยวิบัติกันเป็นนักหนา 
 ยิ่งราชบัณฑิตยสถานผู้รักษาและสร้างสรรพ
วิชาต้องเป็นหลัก เป็นมาตรฐานภาษาไทย แต่จะให้
เอาอะไรไม่เอาอะไรนั้นก็มักทำตัวเป็นไม้หลักปักเลน 
วันหนึ่งเกณฑ์คือหลักการที่ท่านสร้าง พอผู้คนเอาไปใช้ 
เอาไปอ้างได้ไม่นาน คนที่เห็นต่างในราชบัณฑิตยสถาน
มีอำนาจ ท่านก็อาจเปลี่ยนเกณฑ์และหลักการนั้น
เสียใหม่ ครั้นคนเขาตามใช้ได้ไม่นาน ครูอาจารย์เอา
ไปสอนศิษย์ ว่าอย่างนี้ถูกอย่างนั้นผิด ศิษย์ก็จำไว้ 
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ท่านก็เปลี่ยนใหม่ว่าใช้ได้สองอย่างถูกทั้งคู่ ครูก็เลย
ไม่รู้จะออกข้อสอบ จะเฉลยอย่างไรได้ เพราะเกรงว่า
เบื้องหน้าต่อไปท่านจะเปลี่ยน ครั้นจะไม่สอน
นักเรียนก็ไม่ได้ เพราะอยู่ในหลักสูตรก็ต้องรู้ ก็คน
เป็นครูของครูไม่เป็นหลักดูโลเล ความรู้ก็ซวดเซ ครูก็
เสียศูนย์เรื่องถูกผิด 
 เรื่องที่คิดนี้แม้มีแต่เรื่องวิบัติ แต่วิวัฒน์ก็มีอยู่
ด้วยวัฒนธรรมนั้นควรรู้มีอยู่ทั้งสองด้าน เรื่องที่กล่าว
มานี้แม้มีแต่ตายแต่วิบัติ แต่วัฒนธรรมทั้งหลาย 
มีวิวัฒน์เป็นด้านตรงข้าม เพราะยามที่วิวัฒนาการไป
ย่อมมีรับใหม่ทิ้งเก่า รักษาเก่าทิ้งใหม่ ปรับไปตาม 
พลังอำนาจแห่งบุคคล วิชาการ การสื่อสาร เศรษฐกิจ 
การเมือง บุคคลผู้ใช้ภาษาไม่ว่านักคิด นักเขียน 
นักวิจารณ์ อันมีงานเกี่ยวด้วยเรื่องการใช้ภาษา ย่อม
มีสำนวนโวหาร ความคิดอ่านอันพัฒนาผิดแผก 
แตกต่างไปแต่ละบุคคล เรื่องราวทางวิชาการอันมี
มากหลากหลายย่อมต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องสื่อ ศัพท์
ที่เคยมี สำนวนที่เคยมากก็กลับมิพอ ต้องสร้างคำ 
สำนวนต่อให้พอใช้ ให้ เหมาะแก่วิชาการอันมี
ประมาณมากหลากหลายนั้น การสื่อสารอันพัฒนา
ในรูปแบบเครื่องมือและวิธีการนำเสนอก็ไม่อาจนิ่ง 
ทั้งวัจน อวัจนภาษาต้องใช้จริงอย่างสร้างสรรค์ 
ให้แปลกใหม่ ภาษาหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุที่เสนอ
ข่าวสารการโฆษณา สารคดี ก็ต้องมีทั้งกลไกและ
ภาษาที่น่าสนใจ สำนวน ประโยคใหม่ก็เกิดมาก 
เศรษฐกิจการเมืองเรื่องยุ่งยาก แต่มีอิทธิพลมาก 
แก่ประชาชน มีอำนาจล้นต่อนโยบาย จะให้ร้ายให้ดี
แก่ภาษาไทยนี้ก็ทำได้โดยรัฐ 
 วัฒนธรรมใหม่คือวิทยาศาสตร์อันเป็นไป 
ในฝ่ายวัตถุธรรม พลังนำคือวิทยาศาสตร์ มีอำนาจ
สร้างเทคโนโลยีที่ผลิตสินค้า พาให้ทุนนิยมงอกงาม 
ตามด้วยสื่อรับใช้ ให้คนเป็นบริโภคนิยม ผสม
เศรษฐกิจเสรี มีประชาธิปไตยสนับสนุน ลงทุน
ปัญญาด้านวิชาวิทยาศาสตร์ จึงภาษาของชาติ
เปลี่ยนแปลง ถ้อยแถลงทางวิชาล้วนเป็นภาษา
วิทยาศาสตร์ ประชาธิปไตย ทุนนิยม เหมาะสมแก่
วัฒนธรรมใหม่ วิวัฒน์ไปทุกวี่วัน ราชบัณฑิตยสถาน
นั้นก็บัญญัติศัพท์ทับศัพท์ กับทำศัพท์วิชาสมัยใหม่ 
ภาษาแปรไปตามกิจกรรม ภาษาวิชาการนำไปใน
ความรู้เฉพาะศาสตร์ ภาษาการเมืองเรื่องอำนาจ
เสรีภาพและกลไก ภาษาเศรษฐกิจเป็นหลักใหญ่นำ
ภาษาสื่อมวลชน เทคโนโลยีมากล้นล้วนมีศัพท์ 
มีภาษา วิวัฒน์มามากมายในทางใหม่ เป็นกรอบใหญ่
ทางความคิดทางพฤติกรรม ทำให้เกิดวิถีชีวิตใหม่
แบบคนเมือง กระจายขยายไปทุกเรื่องทุกระบบ 
กระทบไปทุกสังคม ทุกผู้คน การศึกษามวลชนครอบ
ความคิดเป็นทางการ การสื่อสารครอบความคิด 
นอกทางการ ประสานเข้าเป็นหนึ่งเดียว เคี่ยวเข็นคน
ให้คิดแบบใหม่ พูดแบบใหม่ เขียนแบบใหม่ ภาษาและ 
วัฒนธรรมเก่าก็ค่อยๆ เลือนไปจากความคิดและ
ความรู้ เลือนไปจากความเป็นอยู่ของผู้คน หนทาง
นามธรรมนั้นก็พ้นความใส่ใจ ดีชั่วถูกผิด ผิดชอบชั่วดี 
ก็ห่างไกลจากใจคน คำที่เคยดีล้นเช่น คุณค่า เสียสละ 
กตัญญู เห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา และบาปบุญ 
ถูกขับไสออกไปจากภาษา ส่ วนต้นทุน กำไร 
ดอกเบี้ย มูลค่า ปริมาณ แฟชั่น ดารา บันเทิง 
ธุรกิจ มิใช่เพียงแต่ใกล้ชิด แต่ฝังไปในใจในจิตคน 
ให้เกิดผลตั้งแต่เกิดไปจนตาย ภาษาเหล่านี้ก็เฟื่องฟูขึ้น
มากมาย แผ่ขยายรุนแรงรวดเร็วเหลือประมาณ 
ดังระเบิดปรมาณู คอมพิวเตอร์แลเครื่องมือสื่อสารนั้น
กลายเป็นครูยิ่งกว่าครูสอนภาษา 
 โดยนัยดังอภิปรายมาภาษาไทยทั้งวิบัติแล
วิวัฒน์คือภาษาแห่งวัฒนธรรมเก่าวิบัติไปทั้งด้วย
วัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแลด้วยการเรียนการสอน 
ไม่สำเร็จผล ที่วิวัฒน์จัดว่าจำเริญจนเป็นภาษาใหม่ 
ในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ก็มากล้นรวดเร็วไปตามโลก
อันพัฒนามาในทางวัฒนธรรม อำนาจแลพลังความรู้
ใหม่อันเป็นที่สนใจคนทั้งปวงก็ขับภาษาแลวัฒนธรรม
เก่าให้ล่วงไปตามกาล ทั้งที่ดีและไม่ดี ในวัฒนธรรม
ใหม่นั้นก็มีดี ไม่ดีอยู่เช่นกัน เช่นภาษาวิบัติอันมีใน
อินเตอร์เน็ทนั่น และการใช้ถ้อยคำหยาบต่ำอยู่ทั่วกัน
ในหมู่นิสิตนักศึกษา 
 โคลงฉันท์กาพย์กลอนเคยจำเริญมาจำลาไป 
เพราะไม่มีเทพเจ้าให้สรรเสริญขับกล่อมด้วยถ้อยคำ
อันวิจิตรดุจมาลัย คำสุภาพก็จากไปกลายเป็นว่า
ดัดจริตคิดเรื่องชนชั้น ไม่เหมือนพูดคำหยาบช้านั้น 
ที่กลายเป็นความจริงใจ คำในสังคมส่วนหนึ่งก็รับใช้
วิชาการวิทยาศาสตร์ที่ตัดขาดอารมณ์ความรู้สึก ส่วน
หนึ่งก็รับใช้กามกิเลสอันสนุกน่าระทึกในอารมณ์กาม
โลกีย์ เพราะในวิทยาศาสตร์นี้ดาร์วินว่ามนุษย์นั้น
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หนาค่าเท่ากิ้งกือไส้เดือนไม่สูงส่ง ความประณีตใน
อารมณ์แลความคิดวิจิตรบรรจงไม่จำเป็น จึงเปิดเผย
ไม่ซ่อนเร้นทั้งการกระทำและพูดจา คือวัฒนธรรม 
ได้พัฒนาจากมุ่งโลกุตตรธรรมเป็นโลกีย์ ภาษาแห่ง
วัฒนธรรมมุ่งความดีความสูงส่งและศักดิ์ศรีจึงวิบัติไป 
ภาษาแห่งวัฒนธรรมใหม่คือวิทยาศาสตร์แลโลกีย์จึง
วิวัฒน์ ทั้งวิชาและสารพัดพฤติกรรมในปัจจุบัน แม้
พฤติกรรมทางศาสนานั้นก็เปลี่ยนไป จากเจริญในสติ
ปัญญากลับไปหาภูติผีไสยศาสตร์และวิญญาณ ซีก
หนึ่งเจริญเหลือประมาณในความรู้วิทยาศาสตร์ อีก
ซีกหนึ่งน่าอนาถพึ่งสิ่งเหนือธรรมชาติ ไม่พึ่งตนไร้
ศักดิ์ศรี ภาษาแห่งพฤติกรรมเช่นนี้คือวิวัฒน์หรือวิบัติ
ก็น่าคิด ที่แน่สนิทคืออนิจจังสังสารวัฏ วัฒนธรรม
โลกุตตระหมุนผ่านกาลเวลาไป วัฒนธรรมโลกิยะ 
ก็กลับคืนใหม่มาเจริญแทน ไปสู่เพลาก่อนแก่นพระ
ศาสนาจะรุ่งเรือง วิบัติวิวัฒน์แห่งภาษามิใช่เรื่องเพียง
ภาษา แต่ที่ต้องพิจารณาคือวัฒนธรรม หากไม่นำสิ่ง
ที่ดีมาถือไว้ ไม่ว่าวัฒนธรรมเก่าใหม่ต่างก็มีดี หากไม่
ตัดสิ่งเลวร้ายบรรดามีออกทิ้งไป แม้ภาษาเกิดเพียงไร
ก็เพิ่มไปในทางวิบัติ ภาษาที่สอนแต่เรื่องหยาบช้า
สารพัดจะยังดีได้อย่างไร จะเลือกหอมของหอม 
อย่างเทวดาหรือหอมอุจจาระอย่างแมลงวันก็ตามใจ 
ก็คนไทยทั้งนั้นที่เลือกเอง 
บทความวิชาการ: เสนอที่ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “กะเทาะเปลือกวัฒนธรรม : การปรับเปลี่ยน
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 15-16 มกราคม 2553 
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